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TEAM SCORES and RACE RESULTS: FALL 
CLASSIC MEN - Fall Classic 200210/18/02 
WEATHER: cool SO's 
NAME OF COURSE: Wilmington College 
LENGTH OF COURSE: 5 Miles 
COURSE RECORD: 
MISCELLANEOUS: 
SCORING METHOD: Normal 
Team Scores 
1. Cedarville University 
2. Shawnee State University 
3. John Carroll 
4. Tiffin 
5. Grove City College 
6. Earlham 
7. Marian College 
8. Centre College 
9. Wilmington College 
10. Muskingum College 
11. Hanover College 
12. Defiance College 
13. Bluffton College 
14. Transylvania University 
15. Mt St Joseph 
16. Kentucky Christian 
17. Wilberforce University 
18. Central State University 
19. Unattached 
20. Rochester 
Race Results 
Pos. Con. # Name · School 
l. #0522 Reyes, Sergio - CED 
2. #0596 @Busqueart, Bob - UNA 
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3. #0560 Casey, Todd -TIP (2) 25:12.75 
4. #0561 Hamner, Eric - TIP (3) 25:33.64 
5. #0442 Williams, John - SSU (4) 26:05.12 
6. #0436 LeMaster, Brett - SSU (5) 26:10.48 
7. #0494 Warren, Zach - EAR (6) 26:18.45 
8. #0513 Bruder, Alan - CED (7) 26:19.64 
9. #0486 Gary, JP - EAR (8) 26:23.17 
10. #0425 Pinchak, Cyril - JCU (9) 26:25.57 
11. #0541 Kuria, Michael - MAR (10) 26:27.28 
12. #0487 Graham, Andy - EAR (11) 26:30.93 
13. #0409 Whitehair, Dustin - MUS (12) 26:32.12 
14. #0459 McColl, John - DEF (13) 26:32.87 
15. #0574 Brown, Steve - GCC (14) 26:39.04 
16. #0597 @Green, Eric ~ UNA (--) 26:39.92 
17. #0583 Mitchell, Ryan - GCC (15) 26:40.89 
18. #0432 Hollar, Dirk - SSU (16) 26:47.05 
19. #0514 Campbell, Dan - CED (17) 26:48.33 
20. #0430 Arnett, Craig - SSU (18) 26:49.79 
21. #0521 Mark, Josh - CED (19) 26:54.19 
22. #0422 Hull, Brad - JCU (20) 26:57.59 
23. #0510 Saulter, Bruce - HAN (21) 26:58.34 
24. #0524 Swan, Mark - CED (22) 26:59.90 
25. #0591 Smith, Kurtis - MSJ (23) 27:01.55 
26. #0440 Tolle, Adam - SSU (24) 27:11.11 
27. #0424 Manderfield, Chris - JCU (25) 27:14.49 
28. #0516 *Goodenough, Andy - CED (26) 27:19.46 
29. #0476 Noll, Mark- CEN (27) 27:20.13 
30. #0579 Gingerich, Nick - GCC (28) 27:23.50 
31. #0443 Barnes, Wes - WIL (29) 27:25.11 
32. #0562 Harmon, Bryan - TIP (30) 27:28.57 
33. #0520 *Kauffman, Chris - CED (31) 27:31.42 
34. #0538 Cornman, Jason -MAR (32) 27:33.15 
35. #0423 Kane, Kevin - JCU (33) 27:34.51 
36. #0465 Campbell, Ben - CEN (34) 27:36.36 
37. #0441 @Walker, David- UNA (--) 27:40.49 
38. #0426 Poppleton, Drew - JCU (35) 27:42.14 
39. #0464 Brigga, Jeff - CEN (36) 27:42.90 
40. #0542 Rigsby, Jayson - MAR (37) 27:46.63 
41. #0433 *Hyland, Trent - SSU (38) 27:47.97 
42. #0498 Johnstone, Ian - TRA (39) 27:49.00 
43. #0592 @Hammond, Jayson - ROC (--) 27:52.60 
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44. #0570 Adams, Daniel - GCC (40) 27:56.26 
45. #0571 Anderson, Jack - GCC (41) 28:01.09 
46. #0507 Lane, Ray - HAN (42) 28:06.14 
47. #0565 Lassick, Michael - TIF (43) 28:07.25 
48. #0539 Geile, Robby - MAR (44) 28:09.75 
49. #0416 * Albani, Thomas - JCU (45) 28:10.23 
50. #0525 **Whitaker, Justin - CED (--) 28:12.02 
51. #0407 Skaggs, Mike - MUS (46) 28:12.53 
52. #0444 Irelan, Zach - WIL (47) 28:15.90 
53. #0593 @Selph, Gordie - ROC (--) 28:16.96 
54. #0406 Roepcke, David - MUS (48) 28:17.49 
55. #0518 **Hershey, Chris - CED (--) 28:18.12 
56. #0535 Bousum, Zane - MAR (49) 28:22.24 
57. #0503 Breitenstein, Paul - HAN (50) 28:22.84 
58. #0467 Fowler, Jason - CEN (51) 28:23.38 
59. #0445 Sucher, Craig - WIL (52) 28:24.66 
60. #0431 *Danner, Chad - SSU (53) 28:26.23 
61. #0526 Barga, Steve - BLU (54) 28:27.33 
62. #0536 *Chew, Dan - MAR (55) 28:29.46 
63. #0523 **Shroyer, Ben - CED (--) 28:30.48 
64. #0446 Maus, Joe - WIL (56) 28:31.59 
65. #0448 Etgen, Kyle - WIL (57) 28:34.08 
66. #0461 Scheetz, Charlie - DEF (58) 28:34.51 
67. #0568 Vaughan, Trevor - TIF (59) 28:35.16 
68. #0582 *Lee, Chris - GCC (60) 28:35.55 
69. #0415 * Adams, Gregory - JCU (61) 28:36.48 
70. #0418 **Falbo, Joshua - JCU (--) 28:38.42 
71. #0472 Lally, Matt - CEN (62) 28:44.64 
72. #0559 * A verweg, JJ - TIF (63) 28:48.63 
73. #0528 Kaplan, Roy - BLU (64) 28:53.03 
74. #0434 **Jacobs, Dustin - SSU (--) 28:55.06 
75. #0420 **Heintz, Eric - JCU (--) 28:56.26 
76. #0566 *Ramey, Doug - TIF (65) 28:57.54 
77. #0449 *Brown, Derrick - WIL (66) 28:58.70 
78. #0492 Ryerson, Will - EAR (67) 29:00.49 
79. #0400 Caunter, Aaron - MUS (68) 29:02.40 
80. #0531 Schiefer, Andy - BLU (69) 29:03.01 
81. #0575 *Bupp, Caleb - GCC (70) 29:03.44 
82. #0437 **Liberator, Nick - SSU (--) 29:03.77 
83. #0435 **Jones, Blake - SSU (--) 29:05.18 
84. #0438 **Smith, Garrett - SSU (--) 29:06.15 
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85. #0534 Tolley, Josh - BLU (71) 29:11.65 
86. #0450 *Bell, Reed - WIL (72) 29:12.22 
87. #0515 **Gardner, Bob - CED (--) 29:13.59 
88. #0508 Laws, RJ - HAN (73) 29:29.49 
89. #0577 **Dimit, Dustin - GCC (--) 29:24.24 
90. #0493 Sandstrom, Greg - EAR (74) 29:26.02 
91. #0584 **Rummel, Shawn - GCC (--) 29:27.29 
92. #0527 Cooley, Patrick - BLU (75) 29:27.93 
93. #0469 *Gibbons, Eric - CEN (76) 29:31.48 
94. #0408 Thomas, Sean - MUS (77) 29:33.66 
95. #0563 **Glason, Emanuel - TIF (--) 29:35.96 
96. #0403 *laBatte, JJ - MUS (78) 29:38.77 
97. #0419 **Gramley, Marc - JCU (--) 29:50.65 
98. #0573 **Brennan, Matt - GCC (--) 29:51.27 
99. #0468 *Frederick, Josh - CEN (79) 29:52.33 
100. #0578 **Essel, John - GCC (--) 29:54.03 
101. #0473 **Malarkey, Patrick - CEN (--) 29:56.33 
102. #0495 Amos, Travis - TRA (80) 30:03.72 
103. #0447 **Reinhart, Craig - WIL (--) 30:05.17 
104. #0537 *Chew, Darrell - MAR (81) 30:06.23 
105. #0399 *Benedict, Paul - MUS (82) 30:08.17 
106. #0475 **Niehaus, Matt - CEN (--) 30:11.49 
107. #0457 Habenicht, Tom - DEF (83) 30:12.13 
108. #0567 **Sosinski, Jimmy - TIF (--) 30:14.25 
109. #0451 **Lundquist, Chris - WIL (--) 30:16.26 
llO. #0417 **Czerwinski, Joshua - JCU (--) 30:17.72 
111. #0540 **Krueger, Mike - MAR (--) 30:22.99 
112. #0462 Walker, Jared - DEF (84) 30:29.69 
113. #0453 **Nadeau, Nate - WIL (--) 30:31.93 
114. #0470 **Hess, Bryan - CEN (--) 30:35.69 
115. #0530 *Rosebrock, Dan - BLU (85) 30:36.98 
116. #0505 Einterz, Rob - HAN (86) 30:46.14 
117. #0572 **Bishop, Tim - GCC (--) 30:46.50 
118. #0580 **Henry, Luke - GCC (--) 30:55.06 
119. #0401 * *Fulton, Josh - MUS (--) 30:55.48 
120. #0458 Johnson, Greg - DEF (87) 30:56.03 
121. #0544 **Sullivan, Wes - MAR (--) 30:56.57 
122. #0405 **Moauro, Brian - MUS (--) 30:58.37 
123. #0598 @Cox, Bruce - UNA (--) 31:03.94 
124. #0471 **Jebsen, Nate - CEN (--) 31:04.68 
125. #0506 *Gamble, Drew - HAN (88) 31:05.15 
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126. #0590 Pace, Adam - MSJ (89) 31:11.97 
127. #0532 *Smith, Andrew - BLU (90) 31:12.81 
128. #0402 **Gray, Aaron - MUS (--) 31:36.17 
129. #0581 **Kennedy, Matt - GCC (--) 31:36.61 
130. #0497 Hurt, Mason - TRA (91) 31:36.95 
131. #0478 Deering, Chris - KEN (92) 31:45.47 
132. #0502 Wright, Blake -TRA (93) 32:02.46 
133. #0466 **Forasthe, John - CEN (--) 32:16.82 
134. #0556 Stallings, James - WBU (94) 32:18.93 
135. #0483 Saffer, Matt - KEN (95) 32:20.71 
136. #0474 **Mance, Thomas - CEN (--) 32:37.48 
137. #0412 @Smith, Travis - CSU (--) 32:50.43 
138. #0477 * * Shoey, Matt - CEN (--) 33:15.93 
139. #0588 Just, Ben - MSJ (96) 33:23.28 
140. #0504 *Brownlee, Nathan - HAN (97) 33:53.23 
141. #0543 **Stone, Matt - MAR (--) 34:08.31 
142. #0586 Ehmschwender, Jay - MSJ (98) 34:10.59 
143. #0557 Taylor, Brian - WBU (99) 34:27.09 
144. #0463 *Zbasnik, Pat - DEF (100) 34:31.04 
145. #0488 *Hyde, Edward - EAR (101) 34:33.08 
146. #0455 **Adkins, Dane - WIL (--) 34:34.89 
147. #0484 Skinner, Nie - KEN (102) 34:39.06 
148. #0414 @Campbell, Cedric - CSU (--) 34:43.09 
149. #0554 Peters, Kelston - WBU (103) 34:49.16 
150. #0548 Conner, Jonathan - WBU (104) 34:50.53 
151. #0481 Laver, Matthew - KEN (105) 34:57.21 
152. #0499 Kennedy, Tim - TRA (106) 35:00.53 
153. #0600 @Marshall, Leshawn - CSU (--) 35:11.00 
154. #0454 **Dunn, Erik - WIL (--) 35:27.98 
155. #0551 Larkins, Eddie - WBU (107) 35:37.90 
156. #0589 Meiners, Chris - MSJ (108) 35:55.57 
157. #0452 * *Martin, Chris - WIL (--) 36:49.85 
158. #0410 @Murray, William- CSU (--) 36:53.73 
159. #0511 **Tamm, Derek - HAN (--) 38:06.08 
160. #0553 *Nalm, Timothy - WBU (109) 38:08.68 
161. #0546 *Bell, Renell - WBU (110) 39:32.61 
162. #0485 Stamper, Jody - KEN (111) 39:44.46 
#0404 **Jones, David- MUS (--) Did Not Finish 
#0411 @Milbourne, Ricardo - CSU (--) Did Not Finish 
Did Not 
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